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法
華
経
を
め
ぐ
っ
て
島
田
美
穂
源
氏
物
語
の
女
主
人
公
、
紫
の
上
は
死
期
が
近
い
こ
と
を
感
じ
て
、
一
日
、
法
華
経
千
部
供
養
の
法
要
を
催
し
、
親
し
い
人
々
を
招
い
て
、
そ
れ
と
な
く
別
れ
を
告
げ
る
。
物
語
中
の
最
高
の
人
、
藤
壷
の
最
後
を
「
灯
の
尽
き
る
よ
う
に
」
こ
と
切
れ
た
と
あ
る
の
を
、
源
氏
の
権
威
、
清
水
好
子
氏
は
「
源
氏
の
女
君
」
の
な
か
で
、
法
華
経
の
仏
入
滅
に
も
比
そ
う
と
す
る
作
者
の
こ
こ
ろ
が
う
か
が
わ
れ
る
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。
源
氏
物
語
の
中
に
仏
教
や
仏
典
に
関
係
の
あ
る
場
面
や
う
つ
せ
み
う
す
ぐ
も
み
の
り
ま
ぼ
ろ
し
こ
と
ば
を
探
し
出
せ
ば
切
り
が
な
く
、
空
蝉
、
薄
雲
、
御
法
、
幻
、
ゆ
め
の
う
ぎ
ば
し
ま
ぎ
夢
浮
橋
な
ど
と
い
う
巻
々
の
名
に
も
、
仏
教
思
想
の
影
響
が
濃
い
。
さ
ら
し
な
た
か
す
え
源
氏
よ
り
一
世
代
下
っ
た
更
級
日
記
の
作
者
、
藤
原
孝
標
の
娘
は
少
女
の
時
、
物
語
に
う
つ
つ
を
抜
か
し
て
読
み
ふ
け
り
、
夢
に
僧
が
現
れ
「法
華
経
五
巻
を
と
く
習
え
」
と
告
げ
る
の
も
か
え
り
み
ず
、
む
し
ろ
反
抗
的
で
あ
っ
た
の
が
、
晩
年
に
な
っ
て
信
仰
に
熱
心
に
な
り
、
寺
に
こ
も
り
、
夢
う
つ
つ
に
金
色
に
光
り
輝
く
阿
弥
陀
仏
が
、
す
ぐ
目
の
あ
た
り
に
蓮
華
の
坐
に
立
つ
姿
を
拝
む
ほ
ど
に
な
る
。
今
日
ま
で
一
世
紀
余
り
、
近
代
西
洋
文
化
の
圧
倒
的
な
影
響
の
下
に
あ
っ
た
我
々
に
と
っ
て
、
仏
典
の
世
界
は
遠
く
、
語
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
が
、
平
安
末
期
ま
で
は
日
本
の
知
識
人
は
漢
文
の
「
大
蔵
経
」
を
読
み
こ
な
し
、
心
の
糧
と
し
て
き
た
。
万
有
は
無
で
あ
り
幻
で
あ
る
と
説
き
、
現
象
界
の
無
常
迅
速
を
強
調
す
る
大
乗
仏
教
の
教
え
は
人
々
の
意
識
に
滲
透
し
て
、
美
術
や
文
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
日
本
文
化
を
特
徴
づ
け
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
突
然
仏
典
を
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
破
目
に
な
っ
て
、
今
更
の
つ
よ
う
に
気
付
か
せ
ら
れ
た
こ
と
は
多
い
が
、
ま
ず
そ
の
第
一
は
、
お
経
が
外
国
語
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
千
数
百
年
も
の
長
き
に
わ
た
っ
て
、
我
々
の
文
化
の
中
で
生
き
て
き
た
お
経
は
、
漢
文
で
書
か
れ
よ
て
お
り
、
そ
の
ま
ま
誦
ま
れ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
外
国
語
を
媒
介
と
し
て
、
外
国
文
学
を
読
む
も
の
に
と
っ
て
は
、
根
元
的
な
興
味
を
ひ
く
問
題
を
含
む
。
そ
の
外
国
語
の
テ
キ
ス
ト
は
ど
こ
ま
で
正
確
に
読
ま
れ
、
異
質
の
風
土
に
発
達
し
た
思
想
内
容
は
ど
こ
ま
で
理
解
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
同
化
さ
れ
た
か
。
そ
こ
に
何
が
残
り
、
何
が
新
た
に
創
り
加
え
ら
れ
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
始
め
と
し
て
、
現
状
へ
の
反
省
や
未
来
へ
の
問
い
か
け
を
誘
っ
て
止
ま
な
い
も
の
が
あ
る
。
西
洋
の
思
想
の
主
流
を
な
す
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
典
が
、
新
旧
の
聖
書
の
み
で
あ
る
の
に
比
べ
て
、
仏
典
の
量
の
何
と
厖
大
で
、
お
び
た
一52一
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だ
し
い
種
類
に
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
大
乗
仏
教
の
経
典
の
中
で
は
、
般
若
経
、
法
華
経
、
維
摩
経
、
無
量
寿
経
、
華
厳
経
な
ど
の
名
は
我
々
の
耳
に
も
親
し
い
。
中
で
も
空
の
哲
学
の
エ
ヅ
セ
ソ
ス
、
般
若
心
経
や
、
美
し
い
イ
メ
ー
ジ
で
構
築
さ
れ
た
よ
う
な
観
無
量
寿
経
な
ど
は
現
代
人
に
と
っ
て
も
魅
力
的
で
あ
ろ
う
が
、
私
は
平
安
朝
文
学
の
中
で
、
名
の
み
で
あ
る
が
、
親
し
み
あ
る
法
華
経
を
覗
い
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
岩
波
文
庫
の
三
巻
「
法
華
経
」
に
は
、
西
域
の
人
、
ク
マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ
ァ
に
よ
る
漢
文
の
名
訳
「
妙
法
蓮
華
経
」
及
び
そ
の
書
き
下
し
、
と
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
原
典
か
ら
の
邦
訳
口
語
の
「
正
し
い
教
え
の
白
蓮
」
、
が
対
照
さ
れ
て
い
る
。
勿
論
、
素
人
が
一
読
し
た
だ
け
で
、
教
義
的
な
深
い
意
味
が
理
解
で
き
る
筈
も
な
い
が
、
ま
ず
お
経
の
内
容
は
思
い
も
か
け
な
い
ほ
ど
、
清
新
で
明
晰
、
白
蓮
の
イ
メ
ー
ジ
に
ふ
さ
わ
し
い
、
す
が
す
が
し
い
読
み
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
人
智
に
絶
す
る
無
限
、
永
遠
の
思
想
が
、
自
由
奔
放
か
つ
壮
大
な
空
想
力
を
駆
使
し
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
論
理
的
な
言
葉
で
述
べ
る
こ
と
が
不
可
能
な
、
難
解
で
深
遠
な
空
の
哲
学
、
無
の
哲
学
が
、
詩
的
想
か
像
力
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
た
も
の
、
そ
れ
が
こ
の
お
経
だ
っ
た
。
ま
ず
、
プ
ロ
ロ
ー
グ
と
も
言
う
べ
き
序
品
第
一
に
お
い
て
、
世
尊
は
マ
ガ
ダ
国
の
首
都
、
王
舎
城
の
霊
鷲
山
で
、
集
ま
っ
た
あ
ら
ゆ
る
階
層
か
ら
な
る
大
聴
衆
を
前
に
、
広
大
無
量
の
最
高
の
教
典
を
説
い
た
の
ち
、
そ
の
ま
ま
深
い
瞑
想
に
入
る
。
す
る
と
忽
ち
天
上
の
花
が
雨
の
よ
う
に
仏
や
衆
会
の
上
に
ふ
り
注
ぐ
。
ま
た
全
土
は
激
し
く
震
動
し
た
。
そ
の
と
き
仏
の
眉
間
の
白
毫
か
ら
一
条
の
光
が
放
た
れ
、
宇
宙
万
有
が
く
ま
な
く
照
ら
し
出
さ
れ
る
。
私
は
こ
の
光
に
深
い
感
動
を
覚
え
る
。
英
語
で
も
Φ
巳
凶αq
h
te
n
(
明
る
く
す
る
)
は
啓
蒙
、
教
化
の
意
味
を
も
つ
が
、
仏
教
に
お
け
る
ほ
ど
の
深
い
知
慧
や
認
識
に
は
到
底
及
ぼ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
私
は
今
ま
で
う
か
つ
に
も
、
あ
の
瞑
想
的
な
仏
像
の
額
に
あ
る
白
毫
の
働
き
に
つ
い
て
は
知
ら
な
か
っ
た
。
仏
入
滅
の
直
前
に
行
わ
れ
る
こ
の
奇
蹟
は
し
か
し
、
こ
の
時
初
め
て
起
っ
た
の
で
な
く
、
遠
い
昔
に
日
月
燈
明
に
よ
っ
て
既
に
同
じ
こ
と
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
も
一
回
切
り
で
な
く
悠
久
の
昔
か
ら
無
限
に
繰
返
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
告
げ
ら
れ
る
。
見
宝
塔
品
、
従
地
湧
出
品
な
ど
に
於
て
、
地
か
ら
湧
き
出
し
た
大
宝
塔
が
空
中
に
か
か
懸
っ
て
、
過
去
に
於
て
禅
定
に
入
っ
た
多
塔
如
来
が
出
現
し
永
遠
と
今
を
結
ぶ
暗
示
が
あ
り
、
ま
た
地
が
さ
け
て
無
量
千
万
億
の
菩
薩
が
出
現
し
、
ま
た
如
来
寿
量
品
は
釈
迦
は
実
は
久
遠
の
昔
に
仏
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
説
き
明
さ
れ
る
。
我
々
に
と
っ
て
は
、
こ
の
方
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
最
後
の
審
判
や
終
末
観
よ
り
も
ず
っ
と
合
理
的
、
科
学
的
に
思
わ
れ
る
。
怒
り
や
復
讐
の
神
を
も
つ
攻
撃
的
な
宗
教
と
、
瞑
想
的
な
慈
悲
の
教
え
と
、
ど
ち
ら
が
人
の
心
を
救
う
に
ふ
さ
わ
し
い
だ
ろ
う
か
。
我
々
は
昨
日
ま
で
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
一
神
教
が
宗
教
の
本
来
の
姿
の
よ
う
に
考
え
さ
せ
ら
れ
て
き
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
西
洋
の
世
界
制
覇
が
破
れ
た
今
日
、
西
欧
自
身
が
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観
か
ら
解
放
さ
れ
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
自
体
が
、
そ
の
民
族
的
偏
狭
か
ら
脱
皮
し
よ
う
と
し
て
、
仏
教
の
普
遍
性
を
認
め
、
方
向
を
模
索
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
(
し
ま
だ
み
ほ
文
学
部
教
授
)
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